
















Ghsduwphqw ri Dffrxqwlqj dqg Ilqdqfh/ Xqlyhuvlw| ri Pdfhgrqld )
Ghsduwphqw ri Hfrqrplfv/ Xqlyhuvlw| Froohjh ri wkh Fdulerr
	   !
Devwudfw
Lq wklv sdshu zh h{dplqh wkh irupdwlrq ri Lqwhuqdwlrqdo Hqylurq0
phqwdo Djuhhphqwv +LHDv, prghohg dv d wzr0vwdjh qrq0frrshudwlyh
jdph1 Zh surylgh d uljrurxv dqdo|wlfdo wuhdwphqw ri wkh pdlq prgho
xvhg lq wkh olwhudwxuh dqg zh r￿hu/ iru wkh ￿uvw wlph/ d irupdo vroxwlrq/
zkloh zh foduli| vrph plvfrqfhswlrqv wkdw h{lvw lq wkh olwhudwxuh1 Zh
￿qg wkdw wkh xqltxh vwdeoh LHD frqvlvw ri hlwkhu wzr/ wkuhh ru irxu
vljqdwrulhv li wkh qxpehu ri frxqwulhv lv juhdwhu wkdq ru htxdo wr 81
Ixuwkhupruh/ zh vkrz wkdw wkh zhoiduh ri wkh vljqdwrulhv ri d vwdeoh
LHD lv yhu| forvh wr lwv orzhvw ohyho uhodwlyh wr wkh zhoiduh ri vljqdwrulhv
ri rwkhu qrq0vwdeoh LHDv1 Zkloh lq rxu prgho frxqwulhv* fkrlfh ydul0
deoh lv hplvvlrqv/ zh h{whqg rxu uhvxowv wr wkh fdvh zkhuh wkh fkrlfh
yduldeoh lv dedwhphqw h￿ruw1
Nh|zrugv= Lqwhuqdwlrqdo Hqylurqphqwdo Djuhhphqwv/ Frdolwlrq Iru0
pdwlrq1
MHO fodvvl￿fdwlrq= G95/ T5;1
￿H0pdlo dgguhvvhv= H1 Gldpdqwrxgl= id|hChfrq1dx1gn dqg H1 Vduw}hwdnlv=
hvduw}Cxrp1ju1 Fruuhvsrqglqj dxwkru= Hiwlfklrv V1 Vduw}hwdnlv/ Ghsduwphqw ri Dffrxqw0
lqj dqg Ilqdqfh/ Xqlyhuvlw| ri Pdfhgrqld/ 489 Hjqdwld Vwu1/ Wkhvvdorqlnl 87339/ Juhhfh1
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4Iru h{fhoohqw uhylhzv ri wklv olwhudwxuh vhh Ilqxv +5333,/ Lrdqqlglv/ Sdsdqguhrx dqg
Vduw}hwdnlv +5333, dqg Irophu/ Kdqoh| dqg Pleihogw +4<<;,1
5Wkh olwhudwxuh kdv h{soruhg rwkhu gluhfwlrqv dv zhoo1 Fkdqgohu dqg Wxonhqv +4<<5, dqg
+4<<:, kdyh dqdo|vhg LHDv dv frrshudwlyh jdphv/ zkloh d qxpehu ri sdshuv/ dprqj zklfk
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7Dowkrxjk Eduuhww +4<<7, fohduo| vxssruwv wkh h{lvwhqfh ri odujh frdolwlrqv/ kh dovr
revhuyhv wkdw odujh frdolwlrqv r￿hu yhu| vpdoo lqfuhdvhv lq joredo qhw ehqh￿wv1
8Dq dowhuqdwlyh irup ri wkh gdpdjh ixqfwlrq lv dovr xvhg lq wkh olwhudwxuh/ vhh iru
h{dpsoh Eduuhww +4<<7, dqg Ilqxv +5333,1 Dffruglqj wr wklv yduldwlrq/ hdfk frxqwu|*v
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ehwzhhq wkh wzr irupv lv d gl￿huhqfh lq sdudphwhu vshfl￿fdwlrq dqg lw grhv qrw d￿hfw wkh
uhvxowv1 Wkh ixoo dqdo|vlv xvlqj wklv dowhuqdwlyh ixqfwlrqdo irup lv dydlodeoh wr wkh lqwhuhvwhg
uhdghu xsrq uhtxhvw1 Zh eholhyh wkdw wkh vshfl￿fdwlrq zh xvh lv pruh dssursuldwh lq
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